






















































































で あ る（Stratton	&	Zalanowski,	1994）。 森
（2010）によると，日本での音楽聴取は 4 : 1
の割合で歌詞のある曲が選ばれ， 7 : 3 の割
合で日本語の歌詞のものが選ばれ，更に，自









































































































が 重 要 で あ る と い う 指 摘 も あ る（ 楠 見,	














































































観的判断 7 項目，多様性の許容 6 項目，証拠























































音楽聴取時の行動的反応 	 4.46	 （1.15）
手や足など，身体でリズムをとる 	 4.12	 （1.44）
状況が許すなら，一緒に口ずさむ 	 4.81	 （1.22）




歌詞を思い浮かべる 	 3.21	 （1.51）
歌手や演奏者を思い浮かべる 	 4.59	 （1.29）




楽譜を思い浮かべる 	 1.86	 （1.26）
批判的思考態度（全体） 	 4.15	 （0.57）
探究心 	 3.89	 （0.69）
客観的判断 	 4.09	 （0.65）
多様性の許容 	 4.38	 （0.67）
証拠の重視 	 4.29	 （0.71）
情報活用の実践力（全体） 	 3.53	 （0.64）
創造力 	 3.59	 （0.80）
表現力 	 3.66	 （0.76）
処理力 	 3.33	 （0.83）
―	6	―



















































音楽聴取時の行動的反応 .102 .086 .081 .101 .073
手や足など，身体でリズムをとる .050 .029 .019 .058 .069
状況が許すなら，一緒に口ずさむ .132 † .150 * .129 † .127 † .055
音楽聴取時のイメージ喚起 .199 ** .183 ** .163 * .152 * .161 *
歌詞や曲に関連する情景を思い浮かべる .219 ** .148 * .199 ** .192 ** .196 **
色や光などを思い浮かべる -.017 .021 .024 -.052 -.041
歌詞を思い浮かべる .257 *** .227 ** .224 ** .238 *** .161 *
歌手や演奏者を思い浮かべる .146 * .140 † .077 .083 .180 *
自分が歌っていたり，演奏していたりす
る様子を思い浮かべる
.055 .045 .033 .049 .057



































全体 探究心 客観的判断 多様性の許容 証拠の重視
情報活用の実践力 .599 *** .747 *** .518 *** .479 *** .258 ***
創造力 .486 *** .618 *** .353 *** .402 *** .232 ***
表現力 .423 *** .529 *** .404 *** .316 *** .169 *




全体 創造力 表現力 処理力
音楽聴取時の行動的反応 .160 * .177 * .069 .138 †
手や足など，身体でリズムをとる .093 .167 * -.014 .068
状況が許すなら，一緒に口ずさむ .190 † .136 † .146 * .180 *
音楽聴取時のイメージ喚起 .359 *** .311 *** .295 *** .267 ***
歌詞や曲に関連する情景を思い浮かべる .286 *** .280 *** .152 * .260 ***
色や光などを思い浮かべる .145 * .080 .174 * .102
歌詞を思い浮かべる .357 *** .325 *** .261 *** .279 ***
歌手や演奏者を思い浮かべる .178 * .117 .163 * .153 *
自分が歌っていたり，演奏していたりす
る様子を思い浮かべる
.155 * .106 .215 ** .062
楽譜を思い浮かべる .188 ** .230 *** .109 .116
※　***p<	.001，**p<	.01，*p<	.05，† p<	.10
―	8	―
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